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RECERCAALIMENTÀRIA A CATALUNYA
a uns mesos va iniciar-se dins l’ACCA, a proposta de la Junta
Directiva, una nova comissió anomenada Recerca Alimentà-
ria a Catalunya, amb l’objectiu principal de realitzar una revi-
sió de totes les activitats relacionades amb la recerca en
l’àmbit de l’alimentació que s’estan duent a terme en els països de
llengua catalana en els darrers anys. Es tracta, doncs, d’un treball de
documentació de gran utilitat pràctica per als nostres investigadors
i professionals.
Comaassociació es considera que l’estudi a realitzar és important
si es té en compte que l’àmbit de l’alimentació té una gran repercus-
sió des del punt de vista científic, econòmic i social. Comprèn dife-
rents disciplines complementàries entre elles, com són la bromato-
logia, la nutrició, les ciències dels aliments, la tecnologia alimentària,
l’enginyeria alimentària o la seguretat alimentària, totes ambungrau
d’innovació molt important en els últims anys. Aquestes àrees re-
uneixen professionals tan diversos com ara tecnòlegs, farmacèutics,
químics, biòlegs, enginyers, veterinaris,metges, dietistes, cuiners, etc.,
la qual cosa no és sinó una oportunitat d’abordar els diferents temes
des de perspectives absolutament diverses i enriquidores. No cal dir,
amés, que la indústria alimentària és un delsmotors del nostre país.
És important, doncs, conèixer el grau de recerca en l’àmbit de
l’alimentaciónonomésperquè ésun indicador de les perspectives de
futur en aquest sector, sinó tambéper fomentar les interrelacions en-
tre grupsd’investigadors, grupsde la indústria, associats i acadèmics,
de cara a facilitar la creació d’iniciatives i projectes consorciats i la in-
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